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Sauveterre-de-Guyenne – École
Élémentaire
Opération préventive de diagnostic (2018)
Bertrand Ducournau
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Le  projet  de  restructuration  de  l’école  élémentaire  rue  René-Cassin  a  motivé  la
prescription d’un diagnostic archéologique. L’emprise du projet se situe à l’intérieur de
la bastide fondée en 1283, à proximité de l’emprise d’une fouille réalisée en 2015 par la
société Hadès.  Celle-ci  a mise en évidence la proximité d’ateliers de productions de
céramiques à la fin du Moyen Âge (fin XIVe-début XVe s.) au travers de la découverte de
larges zones de rejets de rebuts de cuisson.
2 Sur la petite emprise accessible aux sondages, deux tranchées ont été réalisées. Elles
ont permis de mettre en évidence plusieurs fosses d’assez grandes dimensions creusées
dans  le  substrat  argileux.  Dans  le  comblement  de  celles-ci,  de  nombreux  rejets  de
céramiques  fragmentées  se  rattachent  à  cette  même  période.  Les  traces  de
déformations ou de fêlures indiquent que nous sommes possiblement en présence de
rejets de production plutôt que de consommation.
3 Pour limitée qu’elle soit, cette opération confirme la présence dans cette large zone
d’activités artisanales liées à la production potière et aux activités métallurgiques.
4 Deux murs de blocs de calcaire postérieurs aux fosses témoignent de la présence d’un
ensemble  bâti  qui  n’apparait  pas  sur  le  cadastre  de 1829  et  qui  est  probablement
postérieur à cette date.
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